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INTRODUCCIÓN
Es difícil decidir qué formas de aprendizaje, en-
señanza o evaluación son las más adecuadas para
una materia determinada y más en una materia como
la nuestra, la Geología o las Ciencias de la Tierra. Se
puede enseñar geología utilizando métodos tradicio-
nales, es decir con libros u otros documentos, escri-
biendo o dibujando en la pizarra, trabajando con ma-
pas y otros esquemas geológicos, realizando prácti-
cas de laboratorio y como no, con salidas de campo.
Se ha acumulado una buena experiencia trabajando
con estos recursos y el profesorado es quien debe ser
capaz de justificar su elección y evaluar los resulta-
dos de sus cursos. 
Estos recursos y las metodologías que precisan
han ofrecido buenos resultados y debe mantenerse
su utilización pero, el auge de las nuevas tecnologí-
as, ha abierto nuevas perspectivas a las actividades
de enseñanza y aprendizaje, y es en el ámbito de es-
tas nuevas perspectivas que se intentará describir y
practicar este taller.
Se supone que el lector de un artículo sobre un
taller que trata de educación virtual debe estar fami-
liarizado con el uso de Internet, y bajo este supuesto,
todos los materiales de trabajo necesarios se encuen-
tran en la red. En este taller que se propone, los
aprendizajes podrán llevarse a cabo desde los orde-
nadores de la sala de la Universidad de Aveiro don-
de se realizará la sesión presencial o bien desde los
ordenadores personales de las personas interesadas
en este tema que lo podrán desarrollar de forma to-
talmente virtual
A continuación se realiza una breve introducción
al aprendizaje virtual para desarrollar posteriormen-
te algunos de los contenidos propios del aprendizaje
de las Ciencias de la Tierra.
IMPACTO DE INTERNET EN LA EDUCACIÓN
La aparición de Internet empieza a producir pro-
fundos cambios en los métodos de enseñanza-apren-
dizaje y en los objetos y objetivos educativos, con
un valor agregado sobre algunas formas de enseñan-
za tradicional. El principal valor agregado radica, no
en quien tiene más información, sino en quien o
quienes tienen la capacidad de interpretar mejor la
información y elaborarla más creativamente.
Internet posibilita que la mente quede liberada
de tener que retener una cantidad enorme de infor-
mación. Sólo es necesario comprender los conceptos
en que esta información esta encuadrada. Ello per-
mite utilizar métodos pedagógicos con los cuales
puede aprender más y mejor. Las personas que no
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estén capacitadas para elaborar con eficiencia y cre-
ativamente la cuantiosa y variada información que
pueden obtener en Internet, no podrán utilizar en
forma óptima este extraordinario instrumento. La in-
formación que ofrece Internet, al no estar organiza-
da, permite al estudiante navegar, seleccionar, anali-
zar, contrastar y evaluar información a través de un
proceso de investigación, pasando el profesor a asu-
mir el papel de coordinador de la información y no
el de proveedor de la misma. 
En la enseñanza formal, Internet puede ser útil
de varias maneras: Como apoyo y complemento a la
enseñanza tradicional y como sustituto a esta ense-
ñanza presencial.
La primera opción es la más utilizada. Internet se
utiliza fundamentalmente como una nueva bibliote-
ca. Los alumnos obtienen en línea información que
antes encontraban en libros de papel. Actualmente,
museos y bibliotecas virtuales, libros digitalizados y
sobre todo información periodística o páginas web
de instituciones, ya constituyen fuentes generaliza-
das de información para muchos estudiantes.
La segunda opción es la más atractiva a la vez
que la más discutida. Hay quien considera que ya es
posible o pronto lo será, que la educación a distancia
a través de Internet (e-learning) sustituya a la educa-
ción presencial. Las nuevas tecnologías pueden ser-
vir de apoyo en todos los niveles pero no reemplazar
al profesorado presencial. Aunque existen muchas y
diversas opiniones sobre el tema, éstas son muy dis-
cutibles y en la enseñanza secundaria siempre hay
que resaltar la importancia del profesorado, aunque
sea como vínculo entre el alumno y la transmisión
de conocimiento a distancia. Una tercera opción de
“profesor presencial” apoyado en un “aula virtual”
que se está popularizando cada vez más y se conoce
como enseñanza mezclada (blended-learning) sería
tal vez la fórmula ideal para su aplicación en la ense-
ñanza secundaria.
VENTAJAS DEL APRENDIZAJE EN RED
La experiencia del aprendizaje en espacios vir-
tuales ha demostrado poseer un enorme potencial,
tanto para el alumno como para el profesor y por
consiguiente para el conjunto del proceso educativo.
Participar en un curso en red requiere que el alumno
esté continuamente implicado en actividades. Hacer
aportaciones, responder a los compañeros y compar-
tir ideas por escrito y en forma coherente, es un
compromiso que constituye un verdadero aprendiza-
je. Estas acciones ayudan a que los estudiantes orde-
nen sus ideas y mejoren la comunicación escrita, a la
vez que los hacen competentes en procesar y evaluar
información. El hecho de que la información en lí-
nea esté disponible todo el tiempo, permite a los
alumnos reflexionar más las ideas y madurarlas a su
propio ritmo. Trabajando en este medio el profesor
viene a ser, de forma casi natural, un facilitador del
proceso de aprendizaje, más que una autoridad, si es
que en estos momentos se le puede considerar como
tal. 
El profesor define los objetivos de un curso, su-
giere textos y otros materiales de estudio, da instruc-
ciones y pautas a seguir, supervisa lo que ocurre y
orienta de forma permanente. Los alumnos pueden
presentar sus oipiniones o trabajos a todo el grupo (a
través de foros de discusión) y llevar a cabo de este
modo un aprendizaje en grupo, que corresponde a lo
que los creadores de Moodle definen como “Social
Constructivism” o constructivismo social. Las enor-
mes posibilidades de comunicación y de informa-
ción disponible con las que se cuenta en estos me-
dios electrónicos, permiten el enriquecimiento per-
sonal y formativo de todos los miembros del grupo.
Las opiniones de profesores y alumnos con relación
a la interacción que tiene lugar entre ellos, manifies-
tan que ésta es más frecuente y superior a la que ten-
drían en un curso presencial. 
NUEVAS TECNOLOGIAS VERSUS NUEVAS
TÉCNICAS DIDÁCTICAS: CARACTERÍSTI-
CAS DEL APRENDIZAJE “EN LINEA”
¿Por qué necesitamos nuevas tecnologías en la
enseñanza si el profesorado no ha desarrollado toda-
vía con éxito los elementos buenos de las antiguas?
La respuesta se enmarca en la nueva configuración
social, la globalización y el desarrollo de las nuevas
tecnologías de la comunicación y de la información.
Estas tecnologías permiten modelos alternativos al
tradicional. Modelos en los que el alumno tiene un
papel activo en el proceso, busca alternativas, desa-
rrolla proyectos, propone soluciones y analiza casos
en un ambiente de trabajo en grupo, sirviéndose de
las ventajas que le ofrecen las nuevas tecnologías de
la información y de la comunicación. La realidad
que va a ser objeto de estudio se da a conocer a los
alumnos en forma de casos, problemas o proyectos.
A partir de ellos se desarrollan una serie de activida-
des en las que los alumnos participan de forma acti-
va para llevar a cabo las tareas, a través de las cuales
se logran los aprendizajes programados en el curso. 
Estas actividades suponen un valioso recurso di-
dáctico para apoyar al profesor en la organización
del proceso de aprendizaje. Cada una de ellas viene
a ser una secuencia de enseñanza y de aprendizaje
estructurada que integra una variedad de procesos
didácticos previamente establecidos por el profesor
y cuyos mejores resultados se obtienen a partir del
trabajo cooperativo en grupo.
Para asegurar estos fines, el profesor, de forma
explícita, planea actividades orientadas a su logro;
por ejemplo, asigna diferentes papeles a cada miem-
bro del grupo y con ello se logra reducir la posibili-
dad de que haya quien adopte una postura pasiva o
dominante al interactuar con el grupo,  a la vez que
permite que todos los miembros  aprendan las habi-
lidades requeridas y tomen conciencia de la impor-
tancia de la  responsabilidad individual en el proce-
so. En este contexto el alumno encuentra sentido al
estudio y se involucra en actividades que incremen-
taran su nivel de competencia.
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¿ES EFECTIVA LA EDUCACIÓN A DISTAN-
CIA?
Se suele preguntar si los estudiantes a distancia
aprenden lo mismo que los estudiantes tradicionales.
Las investigaciones realizadas afirman que la educa-
ción a distancia puede ser tan efectiva como las for-
mas tradicionales de educación presencial, cuando
se utilizan los métodos y tecnologías adecuadas, es-
to es, cuando existe interacción entre los estudiantes
y cuando disponen de retroalimentación oportuna de
parte del profesor. 
Se compara el nuevo medio, que podemos defi-
nir como aula virtual con un aula tradicional o pre-
sencial. El resultado no está en función del modo de
enseñanza, e  incluso algunos estudios han encontra-
do rendimientos más altos de los estudiantes cuando
se utilizaron programas interactivos a través de or-
denadores, incluyendo correo electrónico, foros,
chats, video u otros multimedia. La interacción entre
grupos de trabajo y las nuevas tecnologías educati-
vas generalmente producen resultados positivos en
los participantes.
¿CÓMO SE DESARROLLA UN CURSO VIR-
TUAL? EL AULA VIRTUAL
La educación a distancia puede organizarse a
través de un sistema de comunicación muy senci-
llo como es el correo electrónico. Cualquier pro-
grama de mensajeria electrónica permite enviar
correos a múltiples usuarios y éstos pueden res-
ponder al emisor del mensaje o a todo el grupo.
Para cursos con un máximo de unos treinta parti-
cipantes, esta seria la única herramienta de comu-
nicación necesaria. Una lista de distribución de
correo electrónico facilita la comunicación y uni-
da a una información basada en páginas web
constituye la base para muchos cursos virtuales.
Con estas herramientas puede construirse un aula
virtual.
El aula virtual se define como un entorno de en-
señanza basado en un sistema de comunicación a
través de ordenador... es un espacio simbólico en el
que se produce interacción entre los participantes.
Se trata de pasar al espacio virtual las posibilidades
de comunicación que ofrece el espacio de un aula
real. La expresión  aula virtual es una metáfora de
unos “espacios virtuales” para las clases, la biblio-
teca, el lugar para la tutoría, el seminario para acti-
vidades en pequeño grupo, el espacio de trabajo co-
operativo e incluso la cafetería para la charla entre
los alumnos. Las tecnologías utilizadas varían en
función de los medios disponibles: video conferen-
cia para algunas clases, el correo electrónico para
tutorías, chat para la comunicación en la coordina-
ción de pequeños grupos o para la charla informal,
distintas herramientas de trabajo cooperativo, servi-
dores de información tipo web como bibliotecas de
recursos, etc. La información disponible en la red
puede ser muy útil si los profesores son capaces de
identificar y de facilitar el acceso a los estudiantes,
para ello es necesaria la selección y acceso a los
materiales necesarios. De todos modos no hay que
olvidar que las herramientas de Internet solo son el
soporte necesario de las técnicas didácticas que son
las que en realidad conforman un aula virtual. Las
tareas que desempeñan los profesores en este tipo
de entornos son similares a las tareas tradiciona-
les... preparar materiales de enseñanza y aprendiza-
je, tutorizar, dirigir trabajos de investigación, eva-
luar, etc., pero potenciadas y a la vez  limitadas por
las características de la comunicación a través de
ordenador.
¿CÓMO SON LOS MATERIALES PARA FOR-
MACIÓN VIRTUAL. ¿QUÉ HACER PARA
QUE TENGA ÉXITO UN CURSO VIRTUAL?
Los recursos materiales utilizados en la forma-
ción virtual no tienen porque ser muy diferentes a
los que se utilizarían en la formación presencial. A
excepción de un ponente en una clase magistral que
leería su discurso con pequeñas variaciones en fun-
ción de su auditorio, el profesorado de actividades
presenciales utiliza diversos textos, originales o fo-
tocopias de otros autores, presentaciones de diaposi-
tivas en formato tradicional o electrónico, etc. Esta-
blece unas pautas de participación en forma de di-
versas actividades, comentarios hablados, cuestio-
nes con respuesta, etc. Todas estas formas de comu-
nicación y trasmisión son factibles en la formación
virtual. Se pueden distribuir textos en diferentes for-
matos, imágenes, mapas, etc. y se establece una co-
municación esencialmente escrita a través de los fo-
ros o las sesiones de chat. 
Los materiales o recursos son el soporte de una
serie de tareas entre las cuales se pueden destacar
las siguientes: lectura de textos teóricos, plantea-
miento de casos prácticos y problemas, guías de
lectura, indicaciones para elaborar prácticas, traba-
jos y proyectos, realización de proyectos y activi-
dades en grupo, etc. Estas tareas pueden ser motivo
de debate en los foros temáticos de discusión y de
este modo se pasa del trabajo individual al trabajo
compartido.
La buena práctica educativa virtual es funda-
mentalmente igual a la buena práctica educativa tra-
dicional, pero debido a la tecnología que utiliza re-
quiere de mayor preparación. Se requiere una exten-
sa planificación y evaluación formativa del material
y de los cursos. Los alumnos rinden mejor cuando el
programa y los materiales de la clase están bien pre-
sentados. El uso de imágenes y gráficas, así como
interactividad contribuye a la comprensión por los
alumnos del curso. 
El profesorado debe estar entrenado en el uso de
los equipos y de las técnicas adecuadas para la edu-
cación a distancia. El alumnado aprende mejor
cuando el profesor domina los equipos y los progra-
mas que utiliza. Muchos de los estudiantes a distan-
cia necesitan asesoría y soporte para realizar las ex-
periencias de aprendizaje. El soporte pueden obte-
nerlo de la combinación de interacción con el profe-
sorado, tutores o con otros estudiantes.
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¿QUÉ PLATAFORMA ELEGIR?
Existen una enorme cantidad de LMS en el mer-
cado, desde grandes sistemas a sistemas de tamaño
medio, unos comerciales y otros Open Source total-
mente gratuitos. Los sistemas de código abierto son
una opción muy interesante por su coste cero y posi-
bilidades que son en esencia las mismas que las de los
grandes sistemas y pueden cubrir sobradamente la
mayoría de los requerimientos de nuestros proyectos.
Estas plataformas permiten configurar cursos de
dos modalidades diferentes. Cursos a distancia, don-
de todo el proceso se desarrolla en línea, y cursos
presenciales, donde el uso de las herramientas para el
trabajo a distancia se combina con actividades pre-
senciales. Este última modalidad ha pasado a incor-
porarse en la educación presencial de tal forma que
hoy el uso del ordenador como herramienta de traba-
jo, es casi un requisito para todas las materias de la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato..  
Moodle es un sistema de gestión de cursos con
licencia Open Source, diseñado para ayudar al pro-
fesor a crear fácilmente cursos en línea. Moodle dis-
pone de una buena cantidad de módulos para el
aprendizaje que prácticamente cubren cualquier ne-
cesidad docente. Una de las principales ventajas de
esta plataforma sobre otros sistemas es que basa su
modelo pedagógico en el denominado constructivis-
mo social, esto es, en el establecimiento de comuni-
dades alrededor de un tema que realizan actividades,
reflexión crítica, etc… Moodle se adapta perfecta-
mente a los cursos basados en la interacción entre
los participantes. 
Algunos ejemplos buscados en la red dan una
idea sobre la utilización de Moodle. En google se ha
realizado una búsqueda en toda la red utilizando la
palabra Moodle y se han encontrado 2.460.000 refe-
rencias. Al restringir la búsqueda al español han apa-
recido 303.000 y estas se han reducido a 127.000 al
referirse únicamente a España (incluyen todos los
idiomas del estado español). En catalán hay 22.300
y 13.200 en chino... 
Esta gran cantidad de referencias pueden animar
al profesorado para que utilice Moodle como plata-
forma de formación. A algunas de estas páginas (fi-
gura 1) se puede acceder desde  <http://aepect.org/
moodle_tutorial/ejemplos.html > donde se encuen-
tran cursos para desarrollar la propia plataforma o la
página oficial de Moodle en español. También se ha
encontrado un curso Moodle de cristalografía de la
Universidad del País Vasco, pero que no permite vi-
sitantes.
¿CÓMO TRABAJAR CON LA PLATAFORMA
VIRTUAL MOODLE?
La forma de trabajar en una plataforma de for-
mación viene en gran parte definido por la interfaz o
interface de la misma. La interfaz es el cuadro de
dialogo que dirige el conjunto de trabajos y pasos
que seguirá el usuario durante todo el tiempo que se
relacione con el programa. El usuario debe com-
prender la mecánica y la operatividad que le ofrece
la interfaz. Todo esto supone una carga de memoria
añadida por el usuario, por lo tanto un buen sistema
debe requerir pocos esfuerzos mentales para su ma-
nejo y concentrar la atención en el contenido que
quiere transmitir. Esta característica se le puede ad-
judicar a Moodle y de ahí nuestra preferencia por es-
te sistema, además de la gratuidad por ser un sistema
de código abierto.
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Fig. 1. Pantalla de entrada a la plataforma de formación de la AEPECT.
Al mismo tiempo ofrece gran cantidad de fun-
cionalidades didácticas y el diseño modular del en-
torno garantiza su flexibilidad que, según los módu-
los empleados, puede dar soporte a cualquier tipo de
estilo docente o modalidad educativa.
La figura 2 muestra la pantalla de entrada a la
plataforma de formación de la AEPECT
<http://www.aepect.org/moodle> en la que figuran
las actividades de formación que se ofrecen. Al ac-
ceder a una de ellas, con contraseña o como visitan-
te, se muestra la interfaz de trabajo del curso o acti-
vidad (figura 3) estructurada en tres columnas, dos
laterales informativas y una central con los conteni-
dos e indicaciones específicas para la realización ca-
da actividad. Estas columnas están formadas por di-
versos bloques con finalidades específicas. La confi-
guración y colocación de las mismas puede variar a
criterio del administrador del sistema, pero en gene-
ral es la que se describe en la figura 2.
La columna de la izquierda contiene un bloque
con el perfil de cada participante, con una opción
“edita perfil” que permite incluir las señas personales
y una imagen. Un bloque de Actividades proporciona
un acceso directo a herramientas de comunicación y
recursos que se utilizan en los diversos momentos del
desarrollo de la actividad. También se informa de los
participantes que están o han estado conectados en
los últimos minutos, lo cual permite establecer algún
tipo de comunicación con ellos. Por ejemplo citarlos
para un chat. La columna de la derecha muestra el ca-
lendario qué, además de indicar el día, nos informa
de los distintos acontecimientos o de los plazos de
entrega de las actividades (Figura 3).
La columna central es el núcleo del desarrollo de
las actividades formativas. Muestra un bloque de en-
cabezamiento que suele contener una breve explica-
ción del curso con los objetivos y la metodología pre-
vista. Siguen unos módulos numerados que marcan
el desarrollo temporal de las actividades. En ellos se
indica el trabajo a realizar en forma de lecturas, dis-
cusión en foros, participación en un chat, accesos a
páginas web, realización de cuestionarios, etc. 
Con todas estas herramientas, esta plataforma
permite tutorizar totalmente el proceso de formación
atendiendo las dudas de los alumnos mediante las
herramientas de comunicación disponibles, así co-
mo fomentar su participación mediante los foros de
discusión y la propuesta de actividades.
¿UN CURSO DE GEOLOGÍA EN MOODLE?
Este es el objetivo de este taller; se trata de pla-
nificar los diversos contenidos, materiales y activi-
dades que incluiríamos en un curso presencial y tras-
pasarlos al espacio virtual, y en este caso a través de
la plataforma de formación Moodle. 
Una recomendación generalizada para todas las
actividades basadas en el uso de Internet es la “bús-
queda guiada”, ya sea mediante unas palabras clave
muy específicas que acoten la información recogida
por los buscadores, o mediante el direccionamiento
a unas URL previamente seleccionadas. Conviene
plantear la utilización de la información de diferen-
tes páginas web mediante diversas actividades que
tienen que ser realizadas por los alumnos. En este
caso, el guión o las indicaciones para su realización,
así como los enlaces a las páginas referenciadas se
situarían en uno de los bloques temáticos del Mood-
le. Un foro situado en este mismo bloque permite el
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Fig. 2. Pantalla de entrada a la plataforma de formación de la AEPECT.
intercambio de ideas entre el alumnado y profesora-
do con la posibilidad de incluir imágenes o archivos
adjuntos para ampliar las explicaciones. Una herra-
mienta del Moodle permite la entrega de trabajos
que visualiza únicamente el profesorado y se pueden
realizar cuestionarios de respuesta abierta o cerrada
que, junto con la entrega de tareas, permite una com-
pleta evaluación de las actividades. 
La plataforma de formación también permite que
se utilicen textos originales del propio profesorado o
documentos ajenos en forma de ficheros adjuntos.
PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL TA-
LLER
Para trabajar en este taller se han creado dos
conjuntos de actividades. El primero de ellos (For-
mación virtual con Moodle I ) será trabajado con los
participantes situados en el papel de alumnos y de
este modo establecer un primer contacto con la pla-
taforma de formación. Para el segundo (Formación
virtual con Moodle II) los participantes asumirán el
papel de profesores y dedicarán sus esfuerzos a la
creación de unos bloques de actividades a partir de
materiales que puedan obtener de la red. El trabajo
se hará en grupos de cuatro personas trabajando ca-
da grupo con dos ordenadores y de este modo abor-
dar cinco temáticas diferentes. 
Una vez concluida la sesión presencial de este ta-
ller durante la celebración del “XIV Simposio sobre
la Enseñanza de la Geología” este taller permanecerá
activo en el espacio de formación virtual de la AE-
PECT <http://www.aepect.org/moodle/> y estará
abierto a todas las personas interesadas en el mismo.
¿Geología de campo en Internet?
Una última cuestión al hablar de la enseñanza de
la Geología a través de Internet (figura 5). Hay ma-
terias, como es el caso de la Geología o de las Cien-
cias de la Tierra, en las que parece indispensable el
aprendizaje sobre el terreno. Es imposible desarro-
llar una comprensión satisfactoria de estas ciencias
sin la experiencia de la enseñanza y aprendizaje de
campo. El “aprendizaje de campo” se ha definido el
como la observación del mundo real mediante el uso
de todos los métodos disponibles. Internet se define
como un mundo virtual, pero aun desde esta pers-
pectiva virtual, puede ser una excelente ayuda, ya
que puede proporcionar excelentes visiones del
mundo real desde unas perspectivas insospechadas y
en constante actualización (Figura 4).
ANEXO: GUÍA PARA LA INSTALACIÓN DE
LA PLATAFORMA EDUCATIVA MOODLE
Una de las características fundamentales de Mo-
odle que más ha contribuído a su amplia prolifera-
ción ha sido seguramente su fácil instalación, pues
no se requieren unos conocimientos técnicos espe-
cialmente elevados.
En este anexo se presentan de manera resumida
algunos de los requisitos necesarios para poder lle-
var a cabo esta tarea. Además, se explican los pasos
más importantes que deben darse. 
Es importante destacar que, para cualquier duda,
la página web http://www.moodle.org/ es una muy
buena referencia donde hay disponibles materiales y
guías que facilitan mucho todas las tareas. 
En su mayor parte, esta documentación se halla en
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Fig. 3. Interfaz de trabajo del curso o actividad.
inglés, pero también puede encontrarse en castella-
no, aunque no completamente traducida, en
http://docs.moodle.org/es/Portada.
REQUISITOS
Antes de continuar con esta breve guía, debe-
mos asegurarnos de que disponemos de las herra-
mientas necesarias para poder configurar la plata-
forma Moodle. 
Supondremos de entrada una configuración típi-
ca, en la que el usuario contrata a un servidor web un
cierto espacio de alojamiento. 
Lógicamente, pueden darse otras situaciones,
como por ejemplo, la instalación de la plataforma en
una red de área local de un centro educativo, en cu-
yo caso no sería necesario contratar un alojamiento
web sino que sería suficiente con instalar en un or-
denador un servidor web en el que alojar la platafor-
ma. Para estos casos, también hay una versión com-
pacta de Moodle (tanto para sistemas operativos
Windows como Mac), que contiene todos los ele-
mentos necesarios para hacer posible su instalación.
Volvamos, sin embargo, a la configuración típi-
ca presentada, según la cual deberemos disponer en
un primer lugar de un lugar web con suficiente espa-
cio para alojar todos los archivos que son necesarios
para mantener el sistema. Esto son, aproximadamen-
te, 100Mb de espacio, más aquél necesario para alo-
jar todos los contenidos con los que se nutrirá la pla-
taforma. En total, serían aconsejables unos 150 Mb
de espacio libre como mínimo.
En principio, el servidor puede ser cualquiera que
soporte páginas PHP, aunque normalmente es más
económico y seguro optar por una solución que funcio-
ne sobre Linux y el servidor web Apache. En cualquier
caso, la facilidad de uso de Moodle es independiente a
estos requisitos técnicos y no tenemos que saber mane-
jar ninguno de estos programas que se presentan a con-
tinuación. Por lo que esta elección no debería verse li-
mitada por nuestros conocimientos más técnicos.
Dicho esto, será necesario también que el servidor
disponga de acceso a bases de datos del tipo MySQL
o PostgreSQL. Nuevamente, aunque no sepamos ma-
nejar este tipo de bases de datos, es en ellas donde se
alojarán todos los contenidos y Moodle se encargará
de gestionarlo todo de manera transparente.
INSTALACIÓN
Una vez supuesto que se dispone de un aloja-
miento web, tendremos que acceder al panel de ad-
ministración que nos hayan ofrecido y crear una ba-
se de datos del tipo MySQL o PostgreSQL. Habi-
tualmente, se requiere que creemos un nombre de
usuario asociado a esta base de datos. Apuntaremos
el nombre de la base de datos y el password que nos
permite acceder a ella, así como el nombre de usua-
rio y su password correspondiente. Esta información
será solicitada por la plataforma Moodle al inicio de
su configuración.
Luego, subiremos todos los archivos que previa-
mente nos habremos descargado de la página web de
Moodle (http://download.moodle.org) a nuestro es-
pacio web, con un programa FTP (como el FileZilla
-http://filezilla.sourceforge.net/documentation/-,
adecuado para la transferencia de archivos en Inter-
net y cuya explicación de uso se escapa de los obje-
tivos de esta guía). 
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Fig. 4. Interfaz del curso “Internet y la enseñanza de la geología (Verd, J. y Vehí, M. (2004)).
Cabe incidir en que, mientras que los archivos
que permiten mantener operativa la plataforma Mo-
odle, son descargados de la web oficial comprimidos
en formato .zip o .tgz, los deberemos subir a nuestro
espacio web una vez hayan sido descomprimidos.
A continuación, accederemos al sitio donde hayan
sido guardados y entraremos en la página install.php
(suponiendo que hemos alojado la plataforma en
http://www.tuservidor.com/moodle/, esta página sería
http://www.tuservidor.com/moodle/install.php). 
En este punto, empezará todo el proceso de instala-
ción, según el cual deberán seguirse las orientaciones
de la página y configurar los parámetros indicados.
La idea que subyace bajo este sistema es la de
una plataforma formada por múltiples módulos, cu-
ya configuración depende de los intereses de quien
administra el sistema. 
Estos módulos son configurados a partir de la es-
pecificación de un buen número de variables o pará-
metros, la combinación de los cuales dota de gran
flexibilidad al sistema. 
Esta gran variabilidad en el proceso de instala-
ción dificulta la creación de guías precisas sobre la
configuración de la plataforma. En cualquier caso,
debe destacarse nuevamente la relativa sencillez de
todo el sistema. 
Con todo, hay un sinfin de posibles errores que
podrían aparecer, dependiendo de la configuración
del servidor web y otros aspectos que, a menudo, se
escapan a nuestro control. Debe tenerse en cuenta
que la gran mayoría de ellos ya han sido debidamen-
te documentados y solucionados en las páginas de
Moodle.org, con lo que es posible con un poco de
paciencia -y nuevamente, sin excesivos conocimien-
tos técnicos- resolverlos casi todos.
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